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V diplomskem delu boste seznanjeni z avtonomnim potapljanjem ter potrebami po dražljajih 
v njem in prav s to tematiko se je ukvarjalo že kar nekaj posameznikov. Narejenih je bilo 
precej raziskav, ki sem jih zajela v diplomski nalogi. Hartman in Rawson sta med prvimi 
prišla do ugotovitve, da med športniki in ne športniki obstajajo razlike v potrebi po 
stimulaciji. V kasnejši raziskavi, ki so jo vodili Rowland, Franken in Harrison (1986) pa so 
bile opažene tudi razlike znotraj skupine športniki. Več raziskav je bilo izpeljanih tudi med 
populacijo študentov. Tako je Kajtna (2012) ugotovila, da so študentje, ki so se ukvarjali z 
večjim številom športov oziroma so se preizkusili v več športnih zvrsteh, imeli večjo potrebo 
po stimulaciji. Glavna, a ne edina hipoteza diplomskega dela je, da ni razlike po dražljajih 
med študenti, ki so kot izbirni predmet izbrali avtonomno potapljanje in tistimi, ki ga ne 
izberejo. Predvidevam, da razlik med študenti, ki so izbrali teoretične predmete namesto 
predmeta Avtonomno potapljanje ni, ali pa so zelo majhne. Problem je namreč, da pri izbiri 
dodatnih predmetov velja pravilo: »kdor prej pride prej melje«. Drugi problem pa je finančno 
stanje študentov in njihovih staršev. V diplomskem delu sem si zastavila še eno hipotezo in 
sicer, da med spoloma ni statističmno značilnih razlik v potrebi po dražljajih. Obe hipotezi 
sem preverila z rezultati, ki sem jih pridobila s pomočjo Zuckermanove lestvice iskanja 
stimulacije, izdaja V (SSS-V). Rezultate sem nato obdelala s T-testom za dva neodvisna 
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In my degree I will present you scuba diving and a research of sensation seeking in this 
particular sport. There are several individuals who already occupied themselves with this 
subject before. A lot of researches were made and I used them in my degree. Hartman and 
Rawson are first among researchers that came to the conclusion that there are differences 
between athletes and not athletes in sensation seeking. In subsequent research, conducted by 
Rowland, Franken and Harrison (1986), differences were also observed within the group of 
athletes. More researches were also made among students. Kajtna (2012) found that students, 
who had trained larger number of different sports or had tested several sports disciplines, 
had higher expressed sensation seeking. The main, but not the only hypothesis of the degree 
is that there is no difference in sensation seeking between students who chose optional class 
Scuba diving and those who did not. I assume, that there is no difference between students 
who chose theoretical optional subject instead of Scuba diving course, or there are really 
small. The problem is that optional subject Scuba diving has only 20 free spaces and when 
they are full, you can not choose this subject anymore. The other problem is financial status 
of students and their parents. The second hypothesis in my degree is that there are no 
statistically significant differences between sexes in sensation seeking. I had checked both 
of hypotheses with the results I had obtained with Zuckerman sensation seeking scale, 
edition V (SSS-V). Then I had processed the results with T-test for two independent samples 
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Za naslov diplomskega dela sem izbrala Potrebe po dražljajih med študenti FŠ. Za to temo 
sem se odločila, ker me zanima kakšne so razlike, če sploh so, v potrebi po stimulaciji med 
študenti FŠ. Predvidevam, da razlik med študenti, ki so si izbrali teoretične predmete 
namesto športnih ni, ali pa so zelo majhne. Problem je, ker nimajo vsi enakih možnosti pri 
začetni izbiri dodatnih predmetov, ampak velja pravilo: »kdor prej pride prej melje«. Drugi 
problem pa je, da nekateri nimajo dovolj finančnih sredstev, da bi si privoščili kaj takega. 
Sama sem raziskovala potrebe po dražljajih na Fakulteti za šport. V raziskavo sem vključila 
študente, ki obiskujejo izbirni predmet Avtonomno potapljanje za primerjalno skupino pa 
študente, ki tega predmeta iz različnih razlogov ne obiskujejo. Vsi anketiranci so študentje 
Fakultete za šport. 
 
Tema pričujoče diplomske naloge je predvsem potreba po dražljajih, pri študentih, ki so se 
udeležili avtonomnega potapljanja, ki spada v skupino rizičnih športov. Rizični športi so 
športi za katere je značilna visoka stopnja tveganja. To pomeni, da imajo za posameznika, 
ki se z njim ukvarja, lahko tudi usodne posledice. Osebe, ki se ukvarjajo z rizičnimi športi, 
imajo drugačen pogled na stvari, drugačne potrebe, želje, interese. Za te osebe velja, da so 
po splošnem pojmovanju drugačne. Zanje so pomembne druge stvari, kot za posameznike, 
ki se ne ukvarjajo z rizičnimi športi. Za takšne posameznike še posebej velja, da imajo veliko 
potrebo po razburljivem in aktivnem življenju. Če se izrazimo nekoliko bolj strokovno gre 
za osebe, ki imajo drugačno osebnost, drugačne vrednote in je pri njih močneje izražena 
potreba po stimulaciji (Kajtna, 2013). 
 
Kar nekaj posameznikov je že raziskovalo področje športa in potrebe po dražljajih v njem. 
Med njimi sta Hartman in Rawson, ki sta med prvimi prišla do ugotovitev, da so med 
športniki in ne športniki razlike v potrebi po stimulaciji. Razlike pa so bile opažene tudi 
znotraj skupine športniki (Rowland, Franken in Harrison, 1986).  Ugotovili so, da so 
študenti, ki so se ukvarjali z večjim številom športov oziroma so se preizkusili v več športnih 
panogah, imeli večjo potrebo po stimulaciji (Kajtna, 2012).  
 
Ali obstajajo velike razlike v potrebi po stimulaciji med športniki rizičnih športov ter 
športniki, ki se ukvarjajo z bolj klasičnimi športi? V nadaljevanju diplomske naloge najdemo 
številne raziskave o tem, da se tudi športniki razlikujejo od oseb, ki se ukvarjajo z nerizičnimi 
športi ali se s športom ukvarjajo le rekreativno. Zato se v naši raziskavi pojavljajo razlike o 
potrebi po dražljajih med športniki, ki se ukvarjajo z rizičnimi športi in nešportniki. Razlike 
pa so značilne tudi pri primerjavi skupin športnikov nerizičnih športov ter nešportniki 
(Kajtna, 2013). 
 
V diplomski nalogi sem si veliko pomagala z znanstveno monografijo z naslovom Nekateri 
psihološki vidiki rizičnih športov. Dr. Tanja Kajtna je v monografiji raziskovala poleg 
osebnosti športnikov, ki se ukvarjajo predvsem z rizičnimi športi kamor sodi tudi avtonomno 
potapljanje in vrednot, tudi potrebo po dražljajih. Na področju potrebe po stimulaciji je prišla 
do ugotovitve, da so pri splošnem faktorju najvišje rezultate dosegli športniki, ki se ukvarjajo 




O potrebi po dražljajih je veliko govora v raznoraznih člankih, knjigah ter ostalih objavah. 
Gre namreč za ohranjanje optimalne ravni vzburjenja, ki je ena najbolj temeljnih potreb 
organizma. Fiske in Maddi (1961) sta domnevala, da ima vsak posameznik značilno raven 
vzburjenja. Posameznik raven vzburjenja, ki se v normalnih okoliščinah ne spreminja, občuti 
kot običajno ali celo zaželjeno (Kajtna, 2013). 
 
Ljudje se radi prepuščamo lepim, prijetnim občutkom. Veliko nas je takih, da nam ni dovolj 
le poslušati o zanimivih, razburljivih pustolovščinah in novih aktivnostih, ampak jih moramo 
občutiti na lastni koži. Kljub temu, da smo dobro seznanjeni z možnostjo posledic, nas to ne 
odvrne od preizkušanja.  
 
Da bomo lažje razumeli potrebo po stimulaciji avtonomnih potapljačev sem v diplomski 
nalogi predstavila tudi avtonomno potapljanje. Gre za po mojem mnenju eno od najlepših 
prostočasnih aktivnosti. Potapljamo se lahko čez celo leto, res pa je da je porast te aktivnosti 
v poletnem času. V Sloveniji se vse več ljudi zanima za ta šport. Veliko vlogo pri tem igrajo 
sodobni bazeni, v katerih potapljaški centri izvajajo,  omogočijo in organizirajo potapljaške 
tečaje. V Sloveniji je veliko delujočih potapljaških klubov in društev. Seznam je vsakomur 
dostopen na spletni strani Slovenske potapljaške zveze. Potapljanje je primerno za vse 
starostne skupine. Prednost je, da za potapljanje ni potrebna dobra telesna pripravljenost, 
zato je ta šport primeren in dostopen se za večjo množico ljudi. Potapljaška oprema je 
sorazmerno draga, ampak si jo kot rekreativni potapljač lahko izposodiš pri potapljaških 
klubih. Veliko vlogo pri množičnem porastu zanimanja za ta šport sovspada z razvojem 
opreme, ki ta šport naredi dosti varnejši, kot je bil v preteklosti. Takrat so potapljači veljali 
za fizično zelo dobro pripravljene. 
 
Na Fakulteti za šport ima sedež Univerzitetno potapljaško društvo Pozejdon. Vsi študentje, 
ki so izpolnjevali vprašalnik v diplomski nalogi, so njegovi člani. Zametki potapljaškega 
društva segajo v leto 1974. Istega leta so začeli z izvajanjem prvih tečajev avtonomnega 
potapljanja in potapljanja na dah za študente ljubljanske univerze. Tečaji po programu SSI 
(Scuba Schools International) potekajo od leta 1996 dalje na Fakulteti za šport. Potapljaško 
društvo vodi tudi izbirni predmet za študente Fakultete za šport. Študenti v okviru izbirnega 
predmeta obiskujejo tečaj za potapljača odprtih voda (Open Water Diver). Le ta predstavlja 
osnovno kategorijo usposabljanja potapljačev. Hkrati je tečaj OWD pogoj za ukvarjanje s 
potapljanjem. S pridobitvijo mednarodne izkaznice SSI OWD se smeš potapljati v paru z 
drugim potapljačem do globine 18m ( Predstavitev, 2018). 
 
Za raziskovanje moje hipoteze, da ni razlike v potrebi po dražljajih med študenti, ki kot 
izbirni predmet izberejo Avtonomno potapljanje in tistimi, ki ga ne izberejo, bom uporabila 
vprašalnik interesov (Zuckermanova Lestvica iskanja stimulacije – izdaja V, SSS – V). V 
preizkusu študentje morajo izbrati med dvema trditvama: A in B. Glede na svoje interese in 
občutja se morajo odločiti za trditev, ki jih najbolj opisuje. V nekaterih primerih se jim je 
težko odločiti, saj nobena trditev popolnoma ne ustreza študentu. Zato mora izbrati tisto, ki 









Po definiciji Slovenskega medicinskega slovarja je dražljaj specifična oblika energije ali 
snovi, ki vpliva na vzdražno tkivo ali receptor (Termania, 2010).  
 
 
1.1.1. Zaznavanje dražljajev 
Zaznavanje je eden izmed najosnovnejših duševnih procesov, kar pa ne pomeni, da je 
enostaven. V procesu zaznavanja selekcioniramo, vrednotimo, interpretiramo in urejamo 
informacije, ki jih dobimo iz okolja. Informacija, ki pride na čutilo, se najprej spremeni v 
živčni impulz, ki od čutila potuje do centralnega živčnega sistema, kjer informaciji dodamo 
pomen, Da bi lahko opisali ta proces, v psihologiji ločimo med občutkom in zaznavo. 
Občutek je informacija, ki je prišla v možgane iz čutila (npr. barva, oblika, melodija, vonj), 
zaznava pa je občutek, ki smo mu na podlagi naših izkušenj, pričakovanj, znanja, motivacije 
in drugih duševnih mehanizmov dodali določen pomen. Samih občutkov se običajno ne 
zavedamo, saj ne pridejo do zavestne ravni. Na zaznavanje vplivajo mnogi duševni 
mehanizmi. Primeri: naše potrebe, pričakovanja, čustva, izkušnje, sposobnosti. Hkrati pa je 
zaznavanje v veliki meri avtomatično, poteka na nezavedni ravni. Različni ljudje si pogosto 
iste situacije interpretirajo na različne načine (Svetina, 2008). 
 
1.1.2. Potreba po dražljajih 
 
Definicijo je predlagal Zuckerman (1979). Starejša definicija potrebo po dražljajih opisuje 
kot potezo, ki jo opisuje potreba po različnih, kompleksnih in novih izkušnjah, občutjih. 
Opisuje osebo, ki je pripravljena fizično in socialno tvegati zaradi teh izkušenj ter občutij. 
Modernejša, spremenjena definicija pa starejšo dopolnjuje. Opisuje namreč potrebo po 
dražlajih, kot iskanje različnih, novih, kompleksnih in intenzivnih občutij ter izkušenj. 
Zaradi teh izkušenj pa je posameznik pripravljen fizično, socialno, finančno in pravno 
tvegati (Zukerman, 1994). 
 
Človeško motivirano aktivnost uravnavajo strukture centralnega živčnega sistema. Ti se 
nahajajo na področju talamusa in retikularne formacije. Na področju talamusa strukture 
centralnega živčnega sisttema skrbijo za obstoj organizma in vrste, na področju retikularne 
formacije pa služijo vzdrževanju primerne ravni vzburjenja (Lamovec, 1988). 
 
Vzburjenje sta Fiske in Maddi (1961, v Lamovec 1986) opredelila na osnovi treh vidikov. 
Na osnovi dimenzij draženja. Ta vključuje intenzivnost in variabilnost stimulusov ter 
subjektivno pomembnost. Drugi vidik opredelitve vzburjenja je izvor dražljaja. Ta je lahko 
kortikalni, proprioceptivni ali zunanji. Zadnji pa je vidik individualnih razlik. Fiske in Maddi 
sta predvidevala, da ima vsak človek zanj značilno raven vzburjenja. Posameznik jo doživlja 
kot običajno in zaželjeno, saj se raven vzburjenja v običajnih pogojih ne spreminja. Na 
kasnejšo običajno raven vzburjenja po njunem mnenju odločilno vpliva stopnja 




Med najbolj osnovne potrebe človeškega organizma sodi tudi ohranjanje optimalne ravni 
vzburjenja (Kajtna, 2013). Da ima vsak posameznik svoj nivo vzburjenja sta ugotovila tudi 
Kajtna in Tušak (2004). Ta nivo se v običajnih pogojih ne spreminja. Posameznik ga razume 
in dojema kot običajen in celo zaželjen nivo vzburjenja. Če se dražljaji neprestano ponavljajo 
dalj časa le ti izgubljajo na pomenu. Ti dražljaji zato nedosegajo več takšne stopnje 
vzburjenosti, kot so jo v preteklosti. Posameznik zaradi potrebe po novih dražljajih išče nove 
ter širi svoje interese. 
 
Ljudje se med seboj razlikujemo. Prav tako med nami prihaja tudi do razlik v potrebi po 
dražljajih. Zuckerman (v Lamovec, 1988) trdi, da ponavljajoči dražljaji posamezniku ne 
zadoščajo. Oseba se s ponavljajočimi dražljaji prilagodi na določen nivo vzburjenja. Zato 
takšna oseba teži k iskanju sprememb in novosti. To je nujno potrebno če želi oseba vzdržati 
raven vzburjenja, ki je zanjo optimalna. V primeru, da ima oseba nižjo potrebo po dražljajih, 
je težnja po novih dražljajih nižja. Razlika med amplitudo reakcije na nov dražljaj in na 
ponavljajoče se dražljaje je precej manjša. Zato takim osebam ponavljajoči dražljaji niso 
neprijetni in običajno ne potrebujejo toliko novih dražljajev, kot osebe, ki imajo višjo 
potrebo po dražljajih. 
 
Dražljaji imajo v vsakdanjem življenju pomembne funkcije. Glavna je vzburjevalna 
funkcija, ki teži k ohranjanju optimalne ravni vzburjenja. Funkcije dražljaja pa so še 
incentivna, prožilna ter usmerjevalna funkcija. Funkcija incentivne je, da vzpodbudi že 
obstoječo motivacijsko stanje. Prožilna funkcija dražljaja sproži utrjene vzorce vedenja. 
Usmerjevalna pa poskrbi za informacije, ki so potrebne za usmerjanje k cilju. Definicija 
potrebe po dražljajih se nanaša na iskanje različnih, kompleksnih, novih, intenzivnih 
dražljajev. Gre za iskanje doživetij. Gre tudi za pripravljenost tvegati z namenom, da bi 
doživel nove izkušnje. V tej tendenci se pojavljajo medsebojne diference, ki se najbolj kažejo 
v različni motivaciji za določeno aktivnost. Razlike se pojavijo tudi v zmožnosti prenašanja 
močnih dražljajev, zato se odzivnost centralnega živčnega sistema na specifične in splošne 
dražljaje pri prazličnih posameznikih razlikuje (Kastrin, 2005). 
 
Tveganje se nanaša na pojem iskanje dražljajev, ni pa nujni del definicije. V primeru 
koleracije pojmov tveganje in iskanje dražljajev ter osebo, ki ima visoko potrebo po 
dražljajih, lahko rečemo da taka oseba podcenjuje tveganje ali pa ga celo sprejme kot 
nagrado. Vendar pa le redki iskalci dražljajev tvegajo po nepotrebnem (Kajtna, 2013). 
 
Na drugi strani pa spremljamo osebe z nizko potrebo po dražljajih. Zanje velja, da se 
tveganju izogibajo. Takšni posamezniki menijo, da ni vredno tvegati zato, da bodo potem 
doživeli prijetno izkušnjo ali pridobili pozitivni občutek. Tu se kaže vzrok, zakaj se osebe z 
različno izraženo potrebo po stimulaciji ne razumejo dobro glede smisla nekaterih tveganih 
aktivnosti (Kajtna, 2013). 
 
1.1.3. Psihofiziologija potrebe po dražljajih 
Kortikalno vzburjenje je prvi psihofiziološki dejavnik, ki ga povezujejo s potrebo po 
dražljajih. Prišli so do spoznanja, da so bili med ljudmi, ki imajo težave z nespečnostjo, 
večinoma ljudje z nizko potrebo po dražljajih. Tukaj gre za povezavo z visokih nivojem 
kortikalnega vzburjenja. Učinkovitost spanja se tako pozitivno povezuje z potrebo po 
stimulaciji. Ko govorimo o učinkovitem spanju s tem mislimo sposobnost hitro zaspati in 
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spati tekom večjega dela noči. O enoznačnih povezavah pri ostalih psihofizioloških merah 
težko govorimo, saj so v povezavi s potrebo po stimulaciji dajale precej nekonsistentne 
rezultate (Coursey, Buchsbaum in Frankel, 1975, v Zuckerman, 1994). 
 
Povečevanje in zniževanje intenzivnosti občutkov. S tem se je začel ukvarjati Petrie (1967, 
v Kajtna, 2013). Ugotavljal je, da naj bi možgani nekaterih posameznikov zniževali 
intenzivnost občutkov, možgani nekaterih posameznikov pa naj bi zviševali intenzivnost 
občutkov. Tako imenovani zniževalci naj bi bili odporni na bolečino in naj bi imeli veliko 
težnjo po dražljajih. To so iskalci stimulacije v primeru nizke stimulacije iz okolja. 
Zviševalci pa so neodporni na bolečino in naj bi imeli nizke optimalne ravni draženja. 
 
Buchsbaum (1971, v Kajtna, 2013) je bil prvi, ki je predlagal pozitiven odnos med potrebo 
po dražljaji in kortikalno izzvanimi potenciali. Zuckerman (1994) pa je to hipotezo testiral. 
Ugotovil je, da do povezave med kortikalno izzvanimi potencijali in potrebo po dražljajih 
pride le na lestvici dezinhibicije. Osebe z visoko izraženim faktorjem dezinhibicije so kazale 
vzorev zniževanja. To je bilo še posebaj vidno pri visoko intenzivnih vizualnih dražljajih, ki 
so jih uporabili v tej raziskavi.Kasnejše raziskave, ki so poskušale zavrniti ali potrditi te 
rezultate, so za vidne dražljaje dobile podobne rezultate nekako v polovici primerov. V 
slušnih študijah pa je bilo ujemanje boljše. Kar v 8 od 10 primerov so s slušnimi dražljaji te 
rezultate potrdili. 
 
1.1.4. Narava in izvor potrebe po dražljajih 
 
Avtorji iščejo odgovor na temeljno vprašanje, ki ga je osnoval Pavlov. Gre za temeljno 
vprašanje o odnosu med iskanjem stimulacije in nekaterimi vidiki vzburjenja s 
povezovanjem potrebe po dražljajih in teorije moči. Pavlov trdi, da povečana potreba po 
stimulaciji izvira iz pomanjkljivega toničnega vzburjenja, šibke vzburljivosti, močnih 
reakcij ob novih dražljajih ter močnih inhibitornih potreb, ki povzročajo hitro navajanje na 
dražljaje (Lamovec, 1988). 
 
Veliko avtorjev se je zanimalo za odnos med potrebo po dražljajih in močjo živčnega 
sistema. Potrebo po dražljajih so merili s SSS lestvico, medtem ko so za določanje moči 
živčnega sistema uporabljali podatke o absolutnih pragih in o odzivu sistema na močne 
dražljaje ter bolečino. Po podatkih Lamovčeve (1988) večina raziskovalcev v povezavi med 
absolutno senzorno občutljivostjo in potrebo po dražljajih poroča o negativnih rezultatih. 
 
Zvezo med iskanjem stimulacije in prenašanjem močnih dražljajev potrjujejo mnoge 
raziskave. Osebi, ki ima večjo potrebo po dražljajih in je nagnjena iskanju stimulacije močni 
dražljaji ne delajo prevelikih težav. Taka oseba ima v živčnem sistemu prisotne posebne 
mehanizme, ki močnim dražljajem zmanjšajo učinek. Takšne osebe pa zaradi tega niso nič 
manj občutljive na šibke dražljaje. Absolutni prag teh oseb se nameč čisto nič ne razlikuje 
od povprečja (Lamovec, 1988). 
 
Mehanizme v živčnem sistemu, ki imajo nalogo uravnavanja učinka dražljajev pojasnuje in 
opisuje veliko podatkov. Optimalno raven vzburjenja uravnavajo povratne zveze med 
korteksom in retikularno formacijo. To pripomore k zmanjšanju obremenitve korteksa. 
Stopnja ekscitatorne aktivacije je nujna, da se sproži inhibitorna povratna zveza, ki vpliva 
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na zmanjšanje korteksa. V tej stopnji se posamezniki razlikujemo med seboj. Pri nekaterih 
posameznikih je možno, da se namesto negativne povratne zveze najprej pojavi pozitivna. 
Ta še naprej povečuje vzburjenje do kritične točke, kjer končno nastopi inhibicija (Lamovec, 
1988). 
 
1.1.5. Biološke osnove potrebe po dražljajih 
Ob ugotavljanju biološke osnove so nujno pomembne raziskave o dednosti potrebe po 
dražljajih. To so študije, ki so preverjale genetski dejavnik. Jinks in Fulker (1983, v Kajtna, 
2013) sta se ukvarjala z dednostjo iskanja stimulacije. Ugotovila sta, da je 58% splošne 
potrebe po dražljajih podedovane. Razpon dednosti osebnostnih potez je nekje med 40 in 
60% (Musek, 1993, v Kajtna, 2013). Ta odstotek je na zgornji meji in že skoraj blizu razpona 
dednosti kognitivnih sposobnosti. Eysenck (1983, v Kajtna, 2013) je analiziral podatke te 
študije in ugotovil, da je genetski dejavnik relativno visok. Najbolj  je visok pri faktorju 
doživetij. Med spoloma ne prihaja do razlik. Poleg delovanja monoamin oksidaze so potrebo 
po stimulaciji povezali tudi z endorfini in nekaterimi drugimi hormoni, kot sta kortizon in 
noradrenalin (Zuckerman, 1994, v Kajtna 2013). 
 
Encim monoamin oksidaza v povezavi s potrebo po dražljaju ima pomembno vlogo. Encim 
namreč regulira razgradnjo monoaminskih nevrotransmiterjev. S to funkcijo vzdržuje 
ravnotežje med tvorjenjem in odlaganjem in pomaga pri vezavi nevrotransmiterja v 
sinaptičnem prostoru (Kandel, Schwartz in Jessel, 1995, v Kajtna, 2013). Nivo monoamina 
oksidaze je relativno stabilen. Variacije v nivoju so manjše znotraj subjektov kot med 
subjekti. Zuckerman (1994, v Kajtna, 2013) je v svojih prvih študijah ugotovil negativno 
povezavo med nivojem monoamina oksidaze, ki se nahaja v možganih, in splošnim 
faktorjem iskanja stimulacije. Od posameznih faktorjev se je korelacija najbolj pokazala pri 
faktorju dezinhibicije. Povezave encima s potrebo po stimulaciji kažejo na to, da so 
monoaminski transmiterji morda tisto, ki predstavljajo biološko osnovo potrebe po 
dražljajih. Monoamin oksidaza namreč nadzoruje njihovo delovanje v možganih.  
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1.2. Zuckermanova teorija potrebe po stimulaciji 
Berlyne (1960, v Lamovec, 1988) se je ukvarjal z vzburjevalnimi značilnostmi dražljajev, ki 
jih je označil kot aktivacijski potencial, ki sestoji iz intenzivnih spremenljivk (jakost in 
velikost dražljajev, vrsta senzorne modalnosti in njihove značilnosti), afektivnih 
spremenljivk (nanašajo se na močne emocije) in primerjalnih spremenljivk (novost dražljaja, 
stopnja spremembe, njena hitrost in nepričakovanost, neskladnost ali konfliktnost vzorca 
dražljajev, njegova kompleksnost in negotovost). Odnos med akcijskim potencialom naj bi 
bil krivuljčen (Lamovec, 1988). Prva formalna teorija optimalne ravni stimulacije, ki se je 
od svojih začetkov do danes precej izpopolnila, je delo Zuckermana (1994). Začel je s 
poskusom sistematizacije dotedanjih spoznanj, teorijo pa v osnovi sestavlja deset postulatov. 
Prva med njimi je trenutna raven vzburjenja. Povezana je z jakostjo, kompleksnostjo, 
nepričakovanostjo, neskladnostjo ter afektivnem pomenu. Negativno pa se pojavlja v 
povezavi z konstantnostjo, ponavljanjem in običajnostjo. Naslednje Zuckermanovo 
izhodišče je akcijski potencial dražljaja, ki je obratno sorazmeren trenutni ravni vzburjenja 
v času draženja. Izhajal je tudi iz trditve, da ima vsak posameznik za sebe značilno optimalno 
raven vzburjenja in stimulacije. Dejavniki, ki so pri tem prisotni so konstitucija, starost, 
vplivi učenja, prehodni dražljaji, zahtevnost naloge ter dnevni ritem. Konstitucija vpliva na 
odzivnost centralnega živčnega sistema na splošne in specifične dražljaje. Za starost je 
značilno, da optimalno raven vzburjenja posameznik doseže v adolescenci. Pri otrocih in 
starejših posameznikih pa je raven nižja. Če sprememba dražljajev nastopi postopno se 
posameznik lahko za krajši čas prilagodi na nižjo ali višjo raven kot je zanj optimalna. Velik 
vpliv na raven vzburjenja imajo tudi zahtevnejše naloge, ki zahtevajo višjo raven vzburjenja. 
Za lažje naloge pa zadostuje nižja raven vzburjenja. Znano je tudi, da je potreba po 
stimulaciji zjutraj nižja kot zvečer. Med spanjem je stopnja vzburjenja najnižja, najvišja pa 
nekaj ur po zbujanju. Če pride do pomanjkanja dražljajev in to traja dalj časa je najpogostejši 
vzrok za to znižanje kortikalnega (kognitivnega) in povečanje avtonomnega vzburjenja 
(afektivnega). Kortikalno vzburjenje lahko variira neodvisno od avtonomnega. Naslednji 
dejavnik je afektivni ton, poznamo pozitivnega in negativnega. Negativni afektivni ton 
povezujemo z zelo visoko ali zelo nizko stopnjo stimulacije in vzburjenja. Če povzamemo 
gre za ekstremne nivoje. Pozitivni ton pa je povezan s srednjo stopnjo stimulacije in 
vzburjenja. Potreben dejavnik za vzburjenje je tudi zmerna raven kortikalnega vzburjenja, 
ki je tudi nujno potrebna za dolgotrajno in zahtevno kognitivno dejavnost. V odsotnosti 
usmerjene kognitivne dejavnosti se vzburjenje širi po asociacijskih področjih korteksa. To 
privede do prevladovanja primarnega procesa v mišljenju. Motnjo delovanja korteksa lahko 
pripišemo previsokemu ali prenizkemu kortikalnemu vzburjenju, kar povzroča manjšo 
učinkovitost mišljenja ter zmanjšan nadzor nad čustvenimi reakcijami. Previsoko ali 
prenizko kortikalno vzburjenje lahko povzroči zmedo v orientaciji. Zaradi napačne predstave 
lastnih telesnih občutkov ter napačne lokalizacije vidnih in slušnih predstav. Posledica so 
lahko tudi halucinacije. Zuckerman je ugotovil tudi, da se vzdražljivost ustreznih predelov 









1.2.1. Faktorji lestvice iskanja stimulacije 
Zuckerman je potrebo po stimulaciji meril z lestvico. Poimenoval jo je Zuckermanova 
lestvica iskanja stimulacije. Z lestvico je Zuckerman meril potrebo po dražljajih oziroma 
stimulaciji na petih faktorjih. Sedaj obstaja že šest različic te lestvice. Do četrte lestvice 
iskanja stimulacije so se v lestvicah pojavljali nekateri faktorji, ki opisujejo področja iskanja 
stimulacije. Ti faktorji so naslenji. Splošni faktor, ki označuje željo po razburljivem 
življenju, polnem dogodivščin in raznoraznih prigod. Ta faktor opisuje željo po dobro 
izkoriščenih ponujenih priložnostih. Opisuje težnjo, da se izkusi vse kar je mogoče. Splošni 
faktor se kaže v zanimanju za nevarne in nenavadne športe, potovanja v neznane kraje brez 
predhodnega načrtovanja. Kaže se tudi kot zanimanje za nenavadna doživiteja, ki vključujejo 
jemanja poživil in drog. Večkrat se splošni faktor kaže tudi v potrebi po druženju z 
nepredvidljivimi, razgibanimi in čustveno izrazitimi osebami. Naslednji faktor 
Zuckermanove lestvice je faktor iskanja pustolovščin in tveganj. Ta faktor najbolje opisujejo 
adrenalinski športi kot so padalstvo, letalstvo, potapljanje, alpinizem, dirkalni športi, itd. Če 
povzamemo gre za težnjo po nenavadnih fizičnih aktivnostih. Poznamo tudi za lestvico 
značilen faktor in naš naslednji faktor iskanja doživetij. Nanaša se na iskanje nenavadnih 
senzualnih ali mentalnih doživetij. Povežemo ga tudi z nekonvencionalnostjo življenskega 
sloga. Faktor zajema tudi nenavadno oblačenje in šokiranje drugih. S faktorjem iskanja 
doživetij povezujemo tudi zanimanje za nenavadne kraje in ljudi, mamila in druge 
prepovedane substance. Faktor se neozira na to, da so nekatera od teh doživtij prepovedana 
in morda celo zastrašujoča. Naslednji faktor je faktor dezinhibicije, ki vključuje iskanje 
užitkov. Nanaša se predvsem na seksualne užitke. Označuje ga težnja po neobrzdanih 
zabavah v družbi veselih in spolno privlačnih oseb, ki se ob navzočnosti alkohola brez zavor 
predajo čutnosti. Zadnji faktor, ki ga omenja Zuckerman pa zato nič manj pomemben pa je 
faktor nagnjenosti k dolgočasju. Ta faktor vsebuje zavračanje ponavljajočih se dogotkov in 
prav tako rutinskega dela. Faktor se kaže tudi v zavračanju vedno istih obrazov in krajev ter 
predvidljivih in dolgočasnih ljudi. Kaže se tudi pri poiskušanju novih in nenavadnih jedil ter 
težnjo po občasnem spreminjanju zaposlitve (Lamovec, 1988, v Kajtna, 2013). 
 
V kasnejših verzijah Zuckermanove lestvice se pojavijo nekatere spremembe. Peta (V) 
lestvica iskanja stimulacije je krajša. Namesto 72 parov trditev, vsebuje le 40 trditev. 
Posameznik izmed dveh trditev pod vsako točko izbere tisto, ki zanj bolj velja. Skupnega 
faktorja kot svoj faktor ta lestvica neupošteva. Upošteva seštevek števila točk na posameznih 
faktorjih. Šesta (VI) oblika lestvice pa vsebuje le dva faktorja. To sta faktor iskanja 
pustolovščin in tveganj ter faktor dezinhibicije. Šesta oblika Zuckermanove lesvice enkrat 
sprašuje po tem, ali in kolikokrat so neko stvar že naredili. Drugič pa o tem, ali si neko stvar 
želijo narediti ali ne. Tako s to lestvico iščemo razlike v namenu tvegati oziroma opraviti 
aktivnost, ki bo prinesla visoko količino stimulacije in dejanskim tveganjem (Kajtna, 2013). 
 
Faktorji so med seboj precej povezani, kar je prikazano v naslednji tabeli, pri čemer pa iz 
visokih interkoleracij vidimo, da je upravičeno upoštevanje tudi skupnega faktorja iskanja 
stimulacije, ki predstavlja faktor višjega reda, kar je pokazala študija z uporabo LISREL 
modela (Bjork Akesson, 1990, v Kajtna, 2013). Visoke korelacije med posameznimi faktorji 
sta našla tudi Zuckerman in Neeb (1980, v Cornin, 1991), po Zuckermanovi študiji pa so 





Oblika lestvice iskanja stimulacije 
 Oblika lestvice iskanja stimulacije 
Par lestvic IV V 
tveganje - dezinhibicija 0,30 0,27 
tveganje - doživetja 0,41 0,33 
tveganje - dolgočasenje 0,28 0,14 
doživetja - dolgočasenje 0,58 0,28 
doživetja - dezinhibicija 0,54 0,36 
dezinhibicija - dolgočasje 0,45 0,41 
 
Zuckerman (1994, v Kajtna in Tušak, 2004) je opredelil osebo z visoko potrebo po dražljajih 
in jo opisal. Po njegovem mnenju je takšna oseba odprta za nove izkušnje. Predvsem tiste, 
ki se navezujejo na fantazije, vrednote in dejanja. Meni, da je oseba z visoko potrebo po 
dražljajih aktivna in impulzivna. Trdi da takšna oseba potrebuje razburjenje ter da doživlja 
in izraža pozitivna čustva in jezo. Največkrat gre za osebo, ki nima zadržkov in je zelo 
dovzetna za dolgočasenje. Je lahko nesramna in neprilagodljiva. Takšna oseba ne priznava 
moralnih pravil in družbenih norm. Velja za precej neskrbno pri načrtovanju svojega 
življenja. V splošni populacije se takšen profil nanaša na osebo z izjemno visoko potrebo po 
stimulaciji. Ta potreba se nanaša na vse faktorje lestvice iskanja stimulacije. 
 
1.3. Raziskave 
1.3.1. Raziskave o potrebi po dražljajih 
 
Različne raziskave dokazujejo, da se potreba po dražljajih ne kaže le v športu in pri rizičnih 
športnikih, do razlik temveč prihaja tudi pri vsakdanjih ljudeh, med opravljanjem svojega 
poklica, pri hazarderjih, pri kriminalcih in drugih.  
 
Zuckerman (1994, v Kajtna, 2013) je potrebo po stimulaciji opredelil kot potezo, ki jo 
označjuje iskanje kompleksnih, novih, različnih občutij in intenzivnih izkušenj. Opredeli jo, 
kot pripravljenost za finančno, socialno, pravno in fizično tveganje. Kajtna (2013) ugotavlja 
kako se faktorji stimulacije izražajo pri rizični športnikih, nerizičnih športnikih ter 
nešportnikih. Splošni faktor iskanja stimulacije je najbolj izražen pri rizičnih športnikih, 
sledijo jim nešportniki in nato nerizični športniki. Pomembne razlike med skupinami se 
kažejo tudi pri faktorju iskanja pustolovščin in tveganja. Najnižje je tveganje izraženo pri 
nešportnikih. Sledijo jim športniki, ki se ukvarjajo z nerizičnimi športi. Najvišje pa je faktor 
tveganja in pustolovščin izražen pri športnikih rizičnih športov. Pri faktorju nagnjenosti k 
dolgočasenju so najvišje rezultate dobili nešportniki, najvišje pa rizični športniki. Faktor 
dezinhibicije je najvišje izražen pri nerizičnih športnikih, sledijo jim nešportniki, najnižji 
rezultat pa so dosegli športniki rizičnih športov. 
 
Tako je Zaleski (1984a, v Zuckerman, 1994) izvedel raziskavo v potrebi po dražljajih tudi 
med skupino poljskih uslužbencev, ki delajo v tveganih okoliščinah. V to skupino je uvrstil 
policiste, gasilce, gorske reševalce ter reševalce iz rudnikov. Vsi člani skupine so dosegli 
visoke rezultate na Dis1 lestvici (faktor dezinhibicije), višje od kontrolne skupine. Ugotovil 
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je tudi, da so dosegli rezultate višje od kontrolne skupine ampak manjše, od rezultatov, ki so 
jih na TAS2 lestvici (faktor iskanja dogodivščin) dosegli športniki rizičnih športov. Ti 
rezultati kažejo na to, da civilisti, ki imajo telesno tvegane zaposlitve, niso v teh službah 
zaradi telesnega tveganja, amapk so to ljudje, ki imajo dizinhibirano potrebo po dražljajih.  
 
Rowland, Franken in Harrison (1986, v Zuckerman, 1994) so ugotovili, da so osebe, ki imajo 
večjo potrebo po dražljajih, poiskusile večje število športov (moški), ali pa so bili takrat 
vključeni v več športnih aktivnosti (ženske). Raziskava je bila izvedena med študenti na 
fakulteti. 
 
Večjo potrebo po dražljajih je raziskoval tudi Zuckerman (1994), ki je ugotovil, da se višja 
potreba po dražljajih izraža tudi med vožnjo. Ugotovil je, da osebe z večjo potrebo po 
dražljajih vozijo hitreje, imajo večje število prometnih nesreč in naredijo več prometnih 
prekrškov. Zuckerman je raziskoval tudi kako se izraža potreba po dražljajih na drugih 
področjih življenja, raziskoval je potrebo po dražljajih med hazarderji, delavci, študenti, 
srednješolci in ostalimi skupinami. Mednje je zajel tudi skupino kriminalcev, pri katerih se 
velika potreba po dražljajih izražala, med ilegalnimi aktivnostmi ter manjšimi kršitvami 
zakona (Zuckerman, 1994).  
 
Velika potreba po dražljajih je prav tako izražena, pri finančnem tveganju. To področje je 
raziskoval Bregar (2015). Prišel je do zaključka, da je potreba po stimulaciji večja pri ljudeh, 
ki stavijo in igrajo loto, kot pri ljudeh, ki tega ne počnejo. Prav tako je razliko opazil med 
primerjavo spolov. Ugotovil je, da ženske manj izrazito kažejo znake dražljajev ob 
finančnem tveganju. Svojo raziskavo je zaključil z ugotovitvijo, da se potreba po dražljajih 
pojavlja na različnih področjih na različen način. 
 
Osebe, ki imajo visoko potrebo po dražljajih imajo tudi močne pozitivne čustvene reakcije 
na nove in tvegane situacije. Te osebe imajo rade spremembe. Nenavadnost, 
nepričakovanost, impulzivnost, tveganje ter neinhibiranost zanje niso negativni občutki 
ampak so to zanje pozitivne emocije (Avsec, 2017). 
 
Po predvidevanjih Fiskeja in Madija (1961, v Zukerman, 1994) naj bi na kasnejšo običajno 
raven stimulacije odločilno vplivala stopnja izpostavljenosti dražljajem v zgodnjem 
otroštvu. Dražljaji s ponavljanjem izgubljajo na pomenu in novosti. Za posameznika to 
pomeni, da postaja vse bolj diferenciran s tem ko vse bolj širi svoje interese. Hkrati pa poteka 
proces vključevanja diferencialnih elementov v širše smiselne celote, ki ga imenujemo 
integracija. Ta preprečuje pretiran porast vzburjenja. Optimalna raven stimulacije pri 
posamezniku doseže vrh pri 20. letih, v starejših letih ter v otroštvu pa je nižja (Avsec, 2017). 
 
Farmer (1992, v Kajtna, 2013) je ugotovil, da se športniki rizičnih športov ukvarjajo s 
športno aktivnostjo predvsem zaradi občutka, ki ga aktivnost nudi ter aktivnosti same. 
Naredil je raziskavo med deskarji na snegu, ki so kot glavni motiv, zakaj se ukvarjajo z 
deskanjem, navedli »vrtoglavico«. Torej naj bi šlo za potrebo po občutku zaradi občutka 







1.3.2. Šport in potreba po dražljajih 
 
Šport je dejavnik, ki lahko na socialno sprejemljiv način zadovolji posameznikovo potrebo 
po dražljajih (Kajtna, 2003). Šport lahko nivo vzburjenja, ki ga čuti posameznik zviša. Tak 
nivo vzburjenja predstavlja pojav agresivnosti pri posamezniku. Relativno redko se ta 
agresivnost pokaže v negativni luči. Redkokdaj je fizično škodljiva za posameznika in se 
kaže v obliki poškodb. Velik vpliv na razvoj razburjenosti brez nepotrebnega tveganja imajo 
ogledi športnih dogodkov. Pri povezavi med osebnostjo in športom so nas raziskave 
pripeljale do rezultatov, ki trdijo, da je višja ekstravertnost športnikov povezana z višjo 
potrebo po dražljajih. Raziskava je bila izvedena v skupini športnikov. V tej isti raziskavi so 
ugotovili, da je višji prihoticizem športnikov povezan z njihovo višjo agresivnostjo. Po drugi 
strani pa so prišli do spoznanja, da naj bi bil nevrocitizem le šibko povezan z ukvarjanjem s 
športom  (Eysenck, Nias in Cox, 1982, v Kajtna, 2013).  
 
Hartman in Rawson (1992, v Kajtna, 2013) sta v svojih raziskavah ugotavljala, da obstajajo 
razlike v potrebi po dražljajih med osebami, ki se ukvarjajo s športom in nešportniki. Te 
razlike so se občasno pokazale le za lestvico dezinhibicije. V tej raziskavi so neglede na 
ukvarjanje s športom višje rezultate dosegali moški in ne ženske. Glede na ukvarjanje s 
športom pa so višje rezultate dosegali športniki. Rowland, Franken in Harrison (1986, v 
Kajtna, 2013) so ugotovili še, da so imeli študentje, ki so se ukvarjali z večjim številom 
športov oziroma ki so se preizkusili v večjem številu športov, večjo potrebo po stimulaciji. 
 
Schroth (1995, v Kajtna, 2013) je v svoji raziskavi primerjal najprej športnike in nešportnike, 
nato pa je športnike in nešportnike primerjal še glede na spol. Ugotovil je, da so imeli 
športniki višjo potrebo po stimulaciji kot nešportniki moškega spola. Do enakih ugotovitev 
pa je prišel tudi v odnosu športnic in nešportnic. V svojih raziskavah se je poglobil tudi na 
potrebo po dražljajih glede na vrsto športa, ki ga posameznik trenira oziroma se z njim 
ukvarja. Ugotovil je, da imajo športniki kontaktih športov, kot sta na primer ameriški 
nogomet in hokej, znatno višjo potrebo po stimulaciji kot športniki, ki se ne ukvarjajo s 
kontaktnimi športi. Tako športniki in nešportniki pa so imeli višjo potrebo po stimulaciji od 
športnic in nešportnic. 
 
Tudi Potgeiter in Bisschoff (1990, v Kajtna, 2013) sta se osredotočila na razlike v potrebi po 
stimulaciji pri športnikih, ki se ukvarjajo s kontaktnimi športi. Večino raziskav je narejenih 
na področju rizičnih oziroma ekstremnih športov. Nista pa se osredotočila na srednje rizične 
in nerizične športe, pri katerih je raziskav o potrebi po dražljajih zelo malo. Tudi Potgeiter 
in Bisschoff sta ugotovila da so športniki, ki so se ukvarjali z ameriškim nogometom, ki 
spada v skupino kontaktnih športov, imeli višje izažen splošni faktor in faktor tveganja na 
Zuckermanovi lestvici iskanja stimulacije. 
 
Guy, Franken in Harrison (1986) so v raziskavo zajeli 201 dodiplomskih študentov. Od tega 
97 moških in 104 žensk. Ugotavljala sta, kako število različnih športov, ki se jih posameznik 
udeležuje vpliva na potrebo po stimulaciji. Rezultati študije so pokazali, da so se študentje z 
višjo potrebo po dražljajih udeleževali več različnih športov, kot ostali. Vendar pa študentje 
z manjšo potrebo po stimulaciji dalj časa vztrajajo v posamezni športni disciplini. Med 
potrebo po dražljajih in udeležbo v rizičnih športih so dobili majhne, a ne splošno pozitivne 
korelacije. Ti podatki kažejo da sta potreba po novih izkušnjah ter hrepenenje po večjem 




Še eno raziskavo o potrebah po dražjaju sem dobila v članku Sensation seeking in high-risk 
recreation (2017). Raziskuje potrebo po dražljajih v nizko-, srednje- in visoko-tveganem 
športu. V tem članku govorijo o rekreativnem športu in ne o vrhunskem. Različni avtorji so 
raziskovali različne športne discipline. Cronin je Zuckermanov vprašalnik SSS-V uporabil 
na populaciji športnih plezalcev in gorskih plezalcev. Gorski plezalci so dosegli višje 
rezultate tako v skupnem seštevku vseh faktorjev lestvice, kot tudi pri posameznih faktorjih: 
splošni faktor, faktor iskanja pustolovščin in tveganj, faktor iskanja doživetij, faktor 
dezinhibicije, faktor nagnjenosti k dolgočasenju. Breivik je meril potrebo po stimulaciji med 
norveškimi pripadniki ekspedicije na Everest in jih primerjal z običajno populacijo. Člani 
odprave na Everest so dosegli neverjetno visoke rezultate pri vseh faktorjih lestvice SSS-V 
razen pri faktorju dezinhibicije. Za zaključek je navedel da imajo alpinisti, ki se odpravljajo 
na odpravo na Everest, povečano potrebo po stimulaciji. Kar je bilo pričakovano. Nižji 
rezultati pri faktorju dezinhibicije so izjema pri rizičnih športnikih. Ta faktor pripisujejo 
aktivnostim kot so uživanje alkohola, udeleževanje zabav, igranje na srečo, sex... 
Znanstveniki zato niso presenečeni nad nizkimi rezultati faktorja dezinhibicije.  
 
Guszkowska in Bołdak (2010) sta v študiji preučevala stopnjo intenzivnosti zaznavanja pri 
moških vključenih v rizične športe in raziskovala ali je njihova raven odvisna od vrste športa 
s katerim se ukvarjajo. Sodelovalo je 217 moških starih od 17-45 let. Ukvarjajo se s skoki s 
padalom, potapljanjem, alpinizmom, deskanjem na vodi, deskanjem na snegu ali jadralnim 
padalstvom. Ugotovila sta, da imajo moški, ki deskajo na snegu ali vodi (wakeboard) 
močnejšo izraženo potrebo po dražljajih. Zlasti v dimenzijah iskanja dražljajev skozi 
socialno interakcijo (dezinhibicija), nagnjenosti k dolgočasju in iskanja doživetij. Raziskava 
pokaže, da populacija moških, ki se ukvarja z rizičnim športom, ni homogena. Potrebo bi 
bilo preučiti specifične športe ali celo dogodke v športni disciplini (npr. spuste v prostem 
slogu pri deskarjih na snegu). 
 
Rabinowitz in Frauman (2009) sta raziskovala potrebo po dražljajih med študenti, ki 
obiskujejo univerzitetne nevarnejše aktivnosti in študenti, ki se le-teh neudeležujejo ter 
študenti, ki se udeležujejo običajnih univerzitetnih dejavnosti. Uporabila sta Zuckermanovo  
SSS-V lestvico iskanja stimulacije. Preverjala sta kateri študentje se prijavijo na bolj 
adrenalinske dejavnosti, kateri na običajne dejavnosti v skladu univerze in kateri se sploh ne 
prijavijo na dodatne aktivnosti. Študentje, ki so sodelovali v nevarnejših dejavnostih 
(potapljanje, kajak) so desegali višje rezultate, kar pomeni večjo težnjo po dražljajih. 
Raziskavo sta izvajala tudi po spolih. Pri moških so bile razlike med tistimi, ki so se 
udeleževali raznih aktivnosti in tistimi, ki se jih niso, velike. Pri dekletih do razlik ni prišlo. 
Ugotovila sta, da študentje, ki se udeležujejo posebnih programov aktivnosti tudi v običajnih 
šolskih športnih programih težijo k iskanju stimulacije in vzburjenja. Zaradi takšnih so ostali 
udeleženci in univerza večkrat izpostavljeni pravni tožbi, poškodbam ali celo smrti. Npr. pri 
vožnji s kanuji po nizki vodi, se tak študent za popestritev domisli potapljanja. S tem si 
poišče višje vzburjenje. 
 
Campbell, Tyrrel in Zingaro (1993, v Kajtna, 2013) so preučevali ženske in moške 
ekstremne kajakaše in kanuiste. Raziskava o potrebi po stimulaciji je pokazala, da imajo tako 
ženkse kot moški višjo potrebi po stimulaciji od normativov. Dobljeni rezultati naj bi bili še 
posebaj pomembni. Avtorji namreč sklepajo, da je višji rezultat dejansko odraz višje potrebe 





Chirivella in Martinez (1994, v Kajtna, 2013) sta raziskavo izvedla med jadralnimi padalci, 
kot predstavniki rizičnih športnikov, karateisti, kot predstavniki srednje rizičnih športnikov 
ter tenisači, kot predstavniki nerizičnih športnikov. Ugotovila sta, da so športniki med 
ostalimi športi, ki so jih morali izbrati kot priljubljene, izbrali tiste, za katere je značilen 
podoben nivo tveganja kot šport, s katerim se trenutno ukvarjajo. V faktorju tveganja so se 
športniki rizičnih športov razlikovali od nerizičnih in srednje rizičnih športov, ki pa se med 
seboj niso raziskovali. Razlike so bile največje pri faktorju dezihibicije, tveganja in doživetij. 
Zato sta Chirivella in Martinez spoznala, da morda ločevanje na rizične, srednje rizične in 
nerizične športe ni nujno potrebno. Zadošča delitev na rizične in nerizične športe. Avtorja 
pa sta prišla do še ene zanimive ugotovitve in sicer, da izobrazbeni nivo pozitivno kolerira z 
nivojem ukvarjanja z rizičnimi športi. Avtorja povezujeta rizičen šport z višjimi 
ekonomskimi zmožnostmi in višje izobraženimi ljudmi. Rizični športi so v večino primerih 
tudi večji finančni zalogaj. 
 
Poleg Zuckermanove lestvice obstaja tudi lestvica telične dominantnosti, ki jo je uporabil 
Kerr (1991, v Kajtna, 2013). Ugotovil je, da so športniki, ki se ukvarjajo z rizičnimi športi, 
bolj dominantni za izvajanje aktivnosti, dejavnosti oziroma športa zaradi samega sebe čemur 
pravimo parateličnost. V njegovi raziskavi, ki je nastala na podlagi treh prostorsko ločenih 
vzorcev, so bili rezultati nizkega nivoja izogibanja dražljajem pri rizičnih športnikih. To 
pomeni, da imajo rizični športniki v primerjavi z nerizičnimi višjo potrebo po stimulaciji. 
Izogibanje dražljajem je bilo mnogo bolj izraženo pri športnikih nerizičnih športov. Z 
izvedeno študijo je Kerr potrdil idejo, po kateri naj bi bil paratelično dominantim 
posameznikom všeč visok nivo vzburjenja in bi s tem imeli močno potrebo po dražljajih. To 
povzroča iskanje dražljajev, v katerih lahko z občutjem visokega nivoja vzburjenja 
doživljajo ugodje. 
 
Lestvico telične dominantnosti sta uporabila tudi Cogan in Brown (1999, v Kajtna, 2013). Z 
lestvico sta primerjala deskarje na snegu kot športnike rizičnih športov z igralci badmintona 
kot športniki nerizičnih športov. V skladu z rezultati prejšne raziskave sta ugotovila, da se 
pri nerizičnih športnikih pojavlja večji izogib dražljajem kot pri rizičnih športnikih. Tudi 
Cogan in Brown sta prišla do končnega spoznanja, da se športniki nerizičnih športov 
izogibajo situacijam, ki bi lahko vključevale visok nivo vzburjenja. Prišla sta tudi do 
ugotovitve, da iskalci stimulacije iščejo okolje, ki je kompleksno, saj jim na ta način nudi 
možnost za doživetje velike količine vzburjenja. 
 
V medijih pogosto posameznikom, ki se ukvarjajo z rizičnimi športi, pravijo norci. 
Poudarjajo, da ti ljudje tvegajo brez kakršnegakoli vzroka in brezglavo, vendar pa številne 
študije temu nasprotujejo. Maks Tušak, ki velja za enega največjih strokovnjakov športne 
psihologije, meni da so mnenja, da so alpinisti norci in samomorilci, le stereotipi. Mnoge 
raziskave so pokazale, da se napetost, ki jo posamzenik on tveganju doživlja, znižuje z 
obvladovanjem neke spretnosti. Velja tudi, da tveganje za rizične športnike ni nekaj 
nepreračunanega in impulzivnega. Športnikom je namreč jasno, da je situacija, v katero se 
spuščajo tvegana, ampak jo poskušajo z varnostno opremo in pogostimi treningi narediti 
čimbolj varno. Na ta načim ljudje z visoko potrebo po stimulaciji dobijo zadovoljiv občutek, 





1.4. Potreba po dražljajih v povezavi s tveganjem 
Potreba po dražljajih v povezavi s tveganjem ponazarja tako imenovane iskalce stimulacije. 
 
Tveganje se pri ljudeh izraža na številnih področjih vsakdanjega življenja. Največkrat se to 
opazi pri javljanju za opravljanje različnih nalog in eksperimentov. Posameznikom pred 
sodelovanjem v eksperimentu pojasnijo stopnjo tveganja, obljubijo varovanje podatkov ter 
pravno zaščito v primeru negativnega razpleta poiskusa. To posamezniku da slutiti, da bo 
eksperiment do neke mere vključeval tveganje. Trice in Ogden (1986, v Kajtna, 2013) sta na 
podlagi tega prišla do ugotovitve, da se javljajo predvsem osebe z visoko potrebo po 
stimulaciji. 
 
Tveganje in potreba po stimulaciji se vsekakor prepletata tudi na področju vojske. 
Zuckerman (1994, v Kajtna, 2013) je ugotovil, da se za naloge, ki vključujejo visoko stopnjo 
tveganja, kot je na primer raztreljevanje dinamita, javljajo osebe z višjo potrebo po 
stimulaciji. 
 
Še eno področje, kjer se pogosto pojavlja tveganje in s tem potreba po stimulaciji, je tudi 
vožnja. Zuckerman (1994) je ugotovil, da osebe z višjo potrebo po stimulaciji vozijo hitro, 
vključene so v večjo število prometnih nezgod in nesreč ter zagrešijo več prometnih 
prekrškov. Johnson in White (1989, v Zuckerman, 1994) pa sta prišla do ugotovitve, da je 
potreba po dražljajih pomembno povezana z vožnjo pod vplivom alkohola in drugih 
substanc. Večja kot je potreba po dražlajih večja je možnost odločitve za ta podvig. 
Značilnost iskalcev stimulacije pa je tudi, da med vožnjo držijo krajšo varnostno razdaljo 
med avtomobiloma in da so tudi manjšo razdaljo ocenili za tvegano, nevarno. 
 
Vpliv potrebe po stimulaciji je viden tudi v izbiri poklica. Musolino in Henders (1977, v 
Kajtna 2013) sta ugotovila, da so se za bolj tvegane službe odločili posamezniki z višjo 
potrebo po dražljajih. Prišli so tudi do ugotovitve, da se posameznik, ki opravlja rizičen 
poklic tega v nekaterih primerih sploh nezaveda. Seveda pa se taki posamezniki radi 
zavarujejo pred nepotrebnim izpostavljanjem. Tako se je pokazalo pri mnenju policistov o 
nošenju zaščitnega neprebojnega jopiča. Pemberton (1974, v Zuckerman 1994) pa je 
ugotovil, da se posamezniki z visoko potrebo po stimualciji pogosto odločajo za poklice, ki 
vključujejo veliko kontakta z drugimi ljudmi. 
 
Zanimive ugotovitve se pojavljajo tudi na področju glasbe, humorja, izbora filma in 
nekaterih navad. Zuckerman (1994, v Kajtna 2013) je ugotovovil, da iskalci stimualcije hitro 
menjavajo televizijske programe, kar nakazuje da se hitro zdolgočasijo. Iskalci stimulacije 
med izbiro komedije, drame, grozljivke in romantičnega filma najrajši izberejo grozljivko. 
Spoznal je tudi, da imajo najraje rock glasbo v primerjavi z ostalimi glasbenimi zvrstmi. 
Prav tako je prišel do ugotovitve, da so ljudje z veliko potrebo po stimulaciji nagnjeni k 
probavanju tuje in nenavadne hrane, pogosto so bili kadilci in imeli težave z alkoholom in 
drugimi prepovedanimi substancami. Zanje je značilen tudi nesmiselen humor. To je humor, 







Človek se razvije v plodovnici. Torej v vodi v materinem telesu, zato mu to vodno okolje 
prvih 6 mesecev življenja ni tuje. V takšnem okolju se namreč počuti zelo prijetno in 
domače. Večina ljudi se v vodi dobro počuti, ko se vode enkrat ponovno navadi in se nanjo 
prilagodi. V materinem telesu za obstanek v vodnem svetu nismo potrebovali tehničnim 
pripomočkov, ki so za popotovanje v morske globine nujni. Ti pripomočki služijo kot 
nadomestek popkovine, s katero smo bili v materi povezani z zunanjim svetom (Burkeljca, 
2016). 
 
Avtonomno potapljanje v Sloveniji je vedno bolj popularno. Vse več ljudi je zainteresiranih 
za ta šport. Med njimi je tudi mnogo študentov. Vzrok za to so sodobni bazeni ter potapljaški 
centri, ki potapljanje omogočijo in izpeljejo/organizirajo. Med njimi je tudi potapljaško 
društvo Pozejdon. Le ta sodeluje s Fakulteto za šport. Avtonomno potapljanje se nahaja v 
izbirnem programu in ga lahko izbere katerikoli študent. Predmet poteka po programu Scuba 
Schools International (SSI), ki je bila ustanovljena leta 1970 v ZDA. V Sloveniji je prisotna 
od leta 1995 dalje. Mogoče je zanimiv podatek tudi ta, da sta kar 2 od 13 inštruktorjev 
diplomanta Fakultete za šport (Potočnik, 2000). 
 
Podvodni svet, ki nam je z uporabo moderne tehnike vedno bolj dostopen, nas vedno bolj 
mika. Vsakogar, ki vidi reklamo za azurno morje in eksotične destinacije ter ima v sebi vsaj 
malo raziskovalne žilice in želje po nečem novem in nepoznanem, mika pogledati v modrino 
morja. Še en velik plus današnje vse bolj razvite potapljaške opreme in tehnike potapljanja 
pa je, da si vsak lahko privošči potop v globino morja. Za prvi potop, ki je po namenu 
predstavitveni, ni potrebno odšteti veliko denarja (Burkeljca, 2016). 
 
Potapljanje uvrščamo med rizičen šport. Rizični športi so športni, pri katerih je sestavni del 
aktivnosti možnost hujše poškodbe ali smrti. Za rizičen šport poznamo tudi sopomenska 
izraza ekstremni ali adrenalinski šport (Breivik, 1995, v Mahnič in Tušak, 2005).  
 
Ekstremni športi so alpinizem, ekstremno kajakaštvo, nordijski skoki, potapljanje, alpsko 
smučanje disciplina smuk, skakanje s padalom, jadralno padalstvo, gorsko kolesarjenje, 
jamarstvo, deskanje na snegu, motokros, dirkanje z avtomobili, motornimi čolni in sanmi. 
Kaj je skupnega vsem zgoraj naštetim športom? Za vse te ekstreme športe je značilna velika 
stopnja tveganja. Tako visoka stopnja, da ima za športniki, ki se z njim ukvarja, lahko tudi 
tragične posledice. Velikokrat se že najmanjše napake in nepravilnosti v izvajanju ne 
kaznujejo le s slabšim rezultatom, ampak lahko tudi z življenjem (Kajtna, 2004). 
 
Potapljanje je šport in aktivnost. Omogoča nam raziskovanje podvodnega sveta. Poznamo 
rekreativno in tekmovalno obliko. Rekreativno potapljanje je tisto, ki se odvija v prostem 
času in pri katerem se posameznik ne udeležuje tekmovanj. Pri športnem potapljaču pa se za 
razliko od rekreativnega  v večji ali manjši meri kažejo povečan fizični napor, tekmovalnost 
in tudi psihični napor. Potapljanje delimo tudi na apneo, to je potapljanje na vdih ter 
avtonomno potapljanje, ki je potapljanje z jeklenko. 
 
Žujić (2014) pojem potapljanje na vdih oziroma apneo definira kot bivanje ali telesno 
aktivnost posameznika pod vodno gladino. Pri tem človek zadržuje dah. Oskrba njegovega 
telesa s kisikom pod vodno gladino pa je omejena samo na en predhodno izveden vdih na 




Pri potapljanju naše telo občuti in zazna različne spremembe in dejavnike, ki na telo delujejo 
– občutimo različne dražljaje. Med dejavnike spadajo: sestava zraka v jeklenki, povečani 
pritiski, ki jih občutimo na telesu (pritisk v ušesih, itd.), potapljač nima stalnega volumna, 
temperatura in slanost vode, svetloba in vid pod morsko gladino, hitrost potovanja zvoka 
pod vodo, plovnost, dihanje pod vodo, itd. (Bučar, 1986). 
 
1.5.1. Razvoj avtonomnega potapljanja pri nas 
 
Med začetnike športnega potapljanja pri nas lahko štejemo brata Kuščer. Z uporabo 
avtomobilske pumbe in cevi sta se prva začela športno potapljati v Jadranskem morju. 
Potočnik (2000) je v svojem delu zapisal, da jima je odločilno pobudo za izdelavo 
potapljaške opreme dal njun oče. Oče je bil po poklicu profesor naravoslovja. Podaril jima 
je knjigo z naslovom Half of a mile down katere avtor je W. Beeber. V knjigi je nazorno 
opisana preprosta potapljaška oprema. Tako njuni začetki potapljanja  z ročno doma izdelano 
potapljaško opremo segajo že v leto 1937.  
 
S potapljanjem v na dah sta se brata Kuščer začela ukvarjati že kot dijaka ljubljanske realke. 
Ko sta poleti odhajala s prijatelji na morje, sta najprej opazovala podmorski svet skozi okno, 
ki so ga uporabljali ribiči pri lovu z ostmi. Navdušeni nad svetom, ki so ga opazovali le z 
vrha, so si mladostniki sami naredili masko – »okno v podmorski svet« (Potočnik, 2000). 
 
V prirodoslovni reviji Proteus so maldi potapljači objavili kroj in opis izdelave maske v 
razmerju 1:1. S tem so omogočili sovrstnikom , da si potapljaško masko izdelajo sami 
(Potočnik, 2000). 
Brata Ivan in Dušan Kuščer ter prijatelja Drago Leskovšek in Marko Zalokar so bili očarani 
nad potapljanjem. Prišli so na idejo da bi si s pomočjo opisa Williama Beebeja izdelali 
podobno ter nekoliko zahtevnejšo opremo tudi sami. Po Beebejevem zapisu so naredili 
potapljaško čelado, ki jim je odprla okno v podvodni svet. Po zapisih Potočnika (2000) naj 
bi Kuščerjeva potapljaška čelada tehtala kar 18 kilogramov. V ušesih je imela uteži, on 
desnem robu pa globinomer. Z njo so se lahko potapljali do 15 metrov globine. Čelada jim 
je čas potopa podaljšala za kar četrt ure. 
 
Potapljanje z uporabo avtonomne opreme se je začelo razvijati po drugi svetovni vojni. 
Jacques-Yves Cousteau je človek, ki mu lahko pripišemo največ zaslug za začetek 




potapljanja. Leta 1962 je bil v Sloveniji organiziran prvi tečaj z avtonomno potapljaško 
opremo. Rekreacijska oblika potapljanja se je razširila v osemdesetih letih v Združenih 
državah Amerike. K tem je največ prispeval nenehen razvoj potapljaške opreme ter 
izpopolnjevanje le te. Kot del potapljaške opreme je kompenzator plovnosti tisti, ki je 
približal potapljanje vsem ljudem, ne glede na starost in telesno pripravljenost (Potočnik, 
2000.) 
 
1.6. Potapljaška oprema 
 
Za varno avtonomno potapljanje je ključno dobro poznavanje opreme in pravilno uporabo 
le-te. Vsak potapljač za potop potrebuje: 
 
Jeklenka s stisnjenim zrakom  
Je osnovni del potapljaškega aparata. Skupaj z regulatorjem omogočata dihanje, s tem pa 
daljše bivanje pod vodo. Ima relativno enostavno obliko podolžnega cilindra, v katerem je 
pod visokim tlakom shranjena določena količina zraka. Jeklenke so narejene iz jekla, 
aluminija ali karbona. Vsak material ima svoje prednosti, razlikujejo pa se glede na plovnost 
in odpornost proti koroziji. Po velikosti se jeklenke delijo glede na volumen, ki znaša 7, 10, 
12, 15 ali 18 litrov. Jeklenke morajo ustrezati predpisanim standardom, zato je na vsaki 
odtisnjena oznaka o vrsti jeklenke in podatki o testiranju. Na vrhu jeklenke se nahaja 
odprtina, na katero je nameščen ventil in pomeni povezavo med skladiščem zraka in 
dihalnim regulatorjem, ki nam dovaja zrak. Ventili so priviti na vrh jeklenke in so lahko 
enojni ali dvojni. Izhod iz ventila ima lahko internacionalni ali DIN nastavek. Velikost 
jeklenke ter tlak stisnjenega zraka določata čas bivanja na določeni globini (Robič, 2000).  
 
Hidrostatični regulator  
Glavna naloga hidrostatičnega regulatorja je, da postopoma dozira potapljaču potrebno 
količino zraka pod tlakom, ki vlada na površini membrane hidrostatičnega regulatorja. Zrak 
pod tlakom 200 barov se ne more neposredno vdihniti, zato ga regulator zmanjša na tlak, pri 
katerem lahko potapljač normalno diha.  
Glede na način delovanja ločimo »balansirane in nebalansirane« hidrostatične regulatorje. 
Pri balansiranih se nivo medtlaka regulira na približno 10 barov nad nivojem tlaka okolice, 
medtem ko nebalansirani ne uravnavajo medtlak pri spremembi zunanjega tlaka. Poznamo 
tudi dihalne aparate zaprtega tipa, kjer potapljači ne izdihujejo v vodo, marveč nazaj v aparat, 
izdihani zrak pa se preko filtrov in posebnega kemičnega sredstva spet očisti (Robič, 2000).  
 
Maska 
Je sestavni del tako imenovane ABC potapljaške opreme (maska, dihalka, plavuti), ne glede 
ali se potapljamo na dih ali z avtonomnim aparatom. Z njo varujemo oči pred direktnim 
stikom z vodo, poleg tega pa omogoča normalno ostrino vida. Sestavljena je iz stekla, 
okvirja, elastičnega traku ter segmenta za nos, ki ga uporabljamo za izenačevanje tlaka v 
maski, ušesih in sinusih pri spremembi zunanjega tlaka. Zaradi stekla maske in zraka za njem 
pride do loma svetlobe, zato izgledajo predmeti v vodi 25% bližje in 33% večji.  
 
Dihalka  
Omogoča dihanje na površini vode, če smo z licem obrnjeni proti dnu. Uporabljamo jo za 
opazovanje dna in globin pod seboj, kadar lovimo, kot tudi pri varčevanju zraka v jeklenki, 
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kadar plavamo na površini z avtonomnim aparatom. Dobra dihalka ne sme biti daljša od 40 
cm in ožja od 20 mm. Dolge dihalke namreč povečajo mrtvi volumen, kar ustvarja večji 
odpor pri dihanju, poleg tega pa neugodno vibrirajo pri potopu in vračanju na površino.  
 
Plavuti  
Plavuti so pripomoček, s katerim se v vodi hitreje in lažje gibamo. Odrivna površina, ki se z 
uporabo plavuti poveča, omogoča hitrejše plavanje in lažje prodiranje v globino. Pri tem je 
poraba energije za isti učinek manjša, kot pri potapljanju brez plavuti. V prodaji je veliko 
različnih vrst plavuti, ki so namenjene različni uporabi (podvodno delo, hitrostna 
tekmovanja, rekreativno potapljanje, podvodni ribolov…). 
 
Potapljaška obleka  
Potapljaška obleka nudi zaščito pred mrazom, hitrim izgubljanjem toplote ter različnimi 
mehanskimi poškodbami. V uporabi jih je več vrst, v osnovi pa se delijo na mokre, polsuhe 
in suhe potapljaške obleke. Pri mokrih neoprenskih oblekah voda iz okolice predre pod njo, 
kjer se zaradi toplote telesa segreje in na ta način preprečuje ohlajanje telesa. Suhe 
potapljaške obleke so hermetično zaprte, vanje pa dovajamo zrak za dodatno toplotno zaščito 
in uravnavanje plovnosti v večjih globinah.  
 
Kompenzator plovnosti  
Pri potapljanju z avtonomni aparatom uporabljamo kompenzator plovnosti za: plavanje na 
površini, vzpostavljanje nevtralne plovnosti na določeni globini, kontrolo potopa, pomoč pri 
dvigu proti površini. Za varnost in regulacijo plovnosti na določeni globini imajo vsi 
kompenzatorji vgrajen sistem za napihovanje (z izdihom ali zrakom iz jeklenke) ter 
praznjenje, ki se vrši s pomočjo gumba na koncu rebraste cevi ali pa s pomočjo ventila za 
praznjenje. Prav tako ima vsak kompenzator vgrajen varnostni ventil, ki avtomatsko izpihuje 
zrak, če je tlak zraka v kompenzatorju prevelik (Robič, 2000). 
 
Manometer  
Za potapljača je manometer neke vrste pokazatelj goriva. To je inštrument, ki ga v vodi 
največkrat kontroliramo, ker prikazuje tlak zraka in s tem količino zraka v jeklenki. Priključi 
se na ventil regulatorja prve stopnje, ki je pod visokim tlakom. Izdelano so iz kvalitetnega 




Globinomer kaže trenutno globino, na kateri se nahajamo. Večina ima dva kazalca, pri 
katerem eden kaže trenutno globino, drugi pa največjo doseženo globino pri potopu. Po 




Uteži moramo pri potapljanju uporabljati zaradi potapljaške obleke, ki je narejena iz 
neoprena in ima pozitivno plovnost. To pozitivno plovnost moramo nekako izničiti in doseči 
nevtralno plovnost, da se lažje potopimo in ostanemo pod vodo. Uteži so narejene iz svinca 
v zadnjem času se vedno bolj uporablja tudi cink. Največkrat so ulite v določeno obliko 
lahko so tudi v obliki kroglic zašitih v posebne vrečke (http://www.zips.si/). Ko govorimo o 
utežeh, moramo omeniti tudi pas in sponko za pas. Pas za uteži je običajno narejen iz 
sintetičnega materiala, za podvodni ribolov uporabljajo tudi pas narejen iz gume, saj v 
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globini ne postane ohlapen zaradi stiskanja neoprena. Sponka za pas, ki povezuje oba konca 
pasu, mora biti obvezno narejena tako, da jo je mogoče z enostavnim gibom odpeti in tako 
odvreči uteži v primeru nevarnosti.  
 
Potapljaški nož  
Potapljaški nož uporabljamo za odstranjevanje ovir, s katerimi se pogosto srečamo pod vodo, 
lahko pa pritegnemo tudi partnerjevo pozornost, če z njim udarjamo po jeklenki. Ker je 
potrebno podvodne ovire – zlasti ostanke vrvi, ribiške vrvice in mreže odstraniti zelo na 
hitro, naj bo vodilo pri izbiri noža njegova učinkovitost.  
 
Signalna boja  
Signalna boja je čvrst, plastičen in napihljiv balon rdeče-bele barve, ki je privezan na 20-30 
metrov dolgo rumeno plavajočo vrvico. Ta zagotavlja varnost, saj opozarja udeležence 
prometa na morju na navzočnost potapljačev pod vodo. Takšno bojo nosijo potapljači v žepu 
kompenzatorja plovnosti in jo lahko s pomočjo cevi na kompenzatorju delno napihnejo pod 
vodo in nato na tanjši vrvici spustijo na površino. Lahko pa samostojno plava na gladini 
vode in je z vrvico povezana z utežjo na dnu.  
 
Dekompresijske tablice  
Dekompresijske tablice služijo potapljaču, da natančno načrtuje potope, kakor tudi pomoč 
pri računanju dekompresijskih postankov, če se je daljši čas potapljal na preveliki globini. Z 
uporabo le-teh si zagotovi varnost oz. izognitev pred dekompresijsko boleznijo.  
 
Potapljaški računalnik  
Potapljaški računalnik je naprava, ki meri globino, čas potopa in beleži evidenco potopov 
ter nam z vgrajenimi algoritmi sproti izračunava čas dvigovanja na površino da ne bi dobili 
dekompresijske bolezni oziroma, da bi to možnost zmanjšali na minimum.  
 
Kompas  
Kompas pomaga potapljaču pri vzdrževanju smeri, ko se zaradi slabe vidljivosti ali 
pomanjkanja označenih orientirjev ne more več orientirati le z gledanjem okoli sebe in mu 
je v pomoč, da se vrne na mesto vstopa v vodo.  
 
Dodatna oprema potapljačev  
Poleg osnovne potapljaške opreme potapljači uporabljajo tudi dodatno opremo, ki jo 
prilagodijo svojim potrebam, stopnji svoje usposobljenosti in namenu. Mednje štejemo 
neoprenske škornje in rokavice, podvodne svetilke, podvodne ure in termometre, nabiralne 
mrežice, mrežice za jeklenke, torbe in kovčke za spravljanje opreme, priročne sonarje za 
ugotavljanje globine pred potopom, podvodne fotoaparate, naprave za podvodno vleko z 
elektromotorji, podvodne telefone, naprave za dvigovanje tovorov z morskega dna (baloni), 




1.7. Problem, cilji in hipoteze 
1.7.1. Problem 
 
Tema pričujoče naloge je potreba po dražljajih med študenti Fakultete za šport. Zanimalo 
me je kakšne so razlike, če sploh so, v potrebi po stimulaciji med študenti FŠ. Predvidevam, 
da razlik med študenti, ki so si izbrali teoretične predmete namesto športnih ni, ali pa so zelo 
majhne. Pri izbiri izbirnih predmetov je na voljo na primer 20 prostih mest in ko se ta 
zapolnijo predmeta ne moreš več izbrati. Drugi problem pa je, da je izbirni predmet 
Avtonomno potapljanje plačljiv – torej študentom s finančno stisko nedostopen. Teoretični 
predmeti pa niso plačljivi, torej jih študentje s finančnim primanjkljajem lahko izberejo. Pri 




Cilj diplomskega dela je opredeliti potrebo po dražljajih v obeh skupinah, torej pri študentih, 




H01: Ni razlike v potrebi po dražljajih med študenti, ki kot izbirni predmet izberejo 
Avtonomno potapljanje in tistimi, ki ga ne izberejo. 
 




2. Metode dela 
2.1. Preizkušanci 
 
Za diplomsko nalogo sem anketirala 40 izbranih študentov, 20 udeležencev izbirnega 
predmeta Avtonomno potapljanje in 20 študentov, ki obiskujejo teoretične izbirne predmete. 
Vzorec predstavljajo tako moški kot ženske. Vsi so študenti in obiskujejo Fakulteto za šport. 
V letošnjem letu (2016) obiskujejo 3.letnik. Prihajajo iz različnih smeri: Kineziologinja, 
Športna vzgoja in Športno Treniranje.  
 
V vzorec sem zajela študente starosti od 21 do 25 let. Povprečna starost je 22,6 let, standardni 




Prikaz povprečne starosti preizkušancev 








Starost 40 22,60 1,08 ,17 




Za merjenje potrebe po dražljajih sem uporabila vprašalnik interesov – Zuckermanova 
Lestvica iskanja stimulacije, izdaja V  (SSS-V). Vprašalnik interesov sestoji iz 40 neodvisnih 
vprašanj. Študenti nanj odgovarjajo po metodi prisilne izbire, kar pomeni da so jim odgovori 
ponujeni. Anketiranec ugotavlja medosebne razlike v  optimalnem nivoju vzburjenja za 
vsako od področij potrebe po dražljajih, kakor tudi splošno potrebo po dražljajih. To so 
splošni faktor (TSS), faktor iskanja pustolovščin in tveganja (TAS), faktor iskanja doživetij 
(ES), faktor dezinhibicije (Dis) in faktor nagnjenosti k dolgočasenju (BS).  Splošni faktor se 
nanaša na željo po razburljivem življenju, kaže se težnja da se preizkusi vse kar je sploh 
mogoče. Kaže se tudi zanimanje za nevarne in nenavadne športe. Velikokrat gre za 
neizmerno željo po potovanju v neznane kraje brez predhodnega načrtovanja. Splošni faktor 
je označen s kratico Total. Faktor iskanja pustolovščin in tveganj je označen s kratico TAS 
in se nanaša na težnjo po nenavadnih fizičnih aktivnostih. Največkrat se ljudje skušajo 
preizkusiti v padalstvu, alpinizmu, potapljanju, dirkalnih športih itd. S kratico Dis 
označujemo faktor dezinhibicije. Ta vključuje iskanje užitkov. Ta faktor označuje težnja po 
neobrzdanih zabavah, ki jo preživimo v družbi veselih in spolno privlačnih oseb, ki se pod 
vplivom alkohola brez zavor predajo čutnosti.  Faktor iskanja doživetij, katerega oznaka je 
ES, se nanaša na iskanje nenavadnih senzualnih ali mentalnih doživetij. Ta faktor označuje 
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težnja po nenavadnem oblačenju, šokiranju drugih, zanimanju za nenavadne kraje in ljudi, 
zanimanje za mamila, itd. Faktor nagnjenosti k dolgočasju vsebuje zavračanje ponavljajočih 
se dogodkov. Zavračanje vedno istih krajev in obrazov, rutinskega dela, predvidljivih in 
dolgočasnih ljudi. Večkrat se pojavi tudi težnja po spreminjanju zaposlitve, poskušanju 
novih jedi. Označujemo ga s kratico BS (Grosek, 2010). 
 
Vsako vprašanje vsebuje dve v naprej pripravljeni trditvi, ki sta si nasprotujoči. Ločita se po 
povezanosti z različnimi življenjskimi aktivnostmi (šport, spolnost, prosti čas, zabava...). 
Vprašani se mora odločiti za tisto tditev, ki ga najbolje opiše oziroma ki zanj najbolj velja. 
 
Stopnjo potrebe po dražljajih smo merili s pomočjo testa Test SSS – V (Sensation Seeking 
Scale) Zuckerman (1994). 
 
2.3. Postopek 
Izbrani študentje so dobili vprašalnike in nanje odgovorili. Večino vprašalnikov so mi 
izpolnili individualno, nekaj pa sem jih prejela po elektronski pošti. Ker vse anketirance 
osebno poznam, verjamem da so si za odgovore tako tisti, ki so odgovarjali po elektronski 
pošti kot tisti, ki so jih izpolnjevali ob moji prisotnosti, vzeli dovolj časa in odgovarjali 
smiselno ter zbrano. Vseh 40 anketirancev je odgovarjalo samo zase. Za obdelavo podatkov 
in ugotavljanje razlik sem uporabila T-test za neodvisne vzorce. S T-testom za dva neodvisna 






3. Rezultati in razprava 
Tabela 3 
Primerjava med potapljači in nepotapljači v lestvici SSS-V 




potapljači 7,00 1,92 
-1,10 0,28 




potapljači 5,80 2,12 
-0,35 0,73 
nepotapljači 6,00 1,49 
Fakotr 
dezinhibicije 
potapljači 5,90 2,20 
0,63 0,53 




potapljači 4,05 1,79 
-0,48 0,64 
nepotapljači 4,35 2,18 
Splošni 
faktor 
potapljači 22,75 4,87 
-0,50 0,62 
nepotapljači 23,50 4,56 
Legenda. M-aritmetična sredina; SD-standardni odklon;  
t-testna statistika; p(t)-statistična značilnost t-testa 
 
V Tabeli 1 je predstavljena primerjava med potapljači in nepotapljači v faktorjih, ki naj bi 
opisovali področje iskanja stimulacije. To so splošni faktor (Total5), faktor iskanja 
pustolovščin (TAS5), faktor iskanja doživetij (ES5), faktor dezinhibicije (Dis5) in faktor 
nagnjenosti k dolgočasju (BS5). Rezultati kažejo, da pri vseh izmerjenih spremenljivkah ne 
prihaja do statistično značilnih razlik (p>0,05). Pri primerjavi obeh skupin v povprečjih 
TAS5 se kaže malce večja tendenca po obstoju značilnih razlik (p=0,10). Tu smo ugotovili 
za 0,65 enote višjo vrednost pri skupini nepotapljačev. To pomeni, da je v našem primeru 
skupina nepotapljačev dosegla višjo vrednost potrebe po dražljajih, kot skupina 
nepotapljačev. Torej študenti nepotapljači stremijo k bolj razburljivem življenju. Želijo si 
izkoristiti vsako ponujeno priložnost, da poskusijo nekaj novega in nepozabnega. Neozirajo 
se na nevarnost določenega športa. Radi so v družbi nepredvidljivih, čustveno izrazitih in 
razgibanih oseb. S splošnim faktorjem, ki je v našem primeru nekoliko večji pri skupini 
nepotapljačev, je povezano tudi potovanje brez vnaprejšnega načrta v neznane kraje. 
Ravnotako pa so posamezniki z višje izrazenim splošnim faktorjem navdušeni nad doživetji 
s pomočjo mamil ali hipnoze. Iz rezultatov v zgornji tabeli vidimo, da so tako potapljači kot 
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nepotapljači zelo nagnjeni k iskanju stimulacije. Statistična razlika je zato tudi pri splošnem 
faktorju, ki znaša 0,65 zanemarljiva. Torej v našem primeru tudi nepotapljači stremijo k 




Primerjava v potrebi po dražljajih med spoloma v lestvici SSS-V 
Spol M SD t p(t) 
Faktor iskanja 
pustolovščin 
moški 6,90 1,94 -1,46 0,15 
ženske 7,75 1,74   
Faktor iskanja 
doživetij 
moški 5,45 1,82 -1,60 0,12 
ženske 6,35 1,73   
Faktor 
dezinhibicije 
moški 5,15 2,11 -1,79 0,08 




moški 4,10 1,68 -0,32 0,75 
ženske 4,30 2,27   
Splošni fakotr 
moški 21,60 4,84 -2,16 0,04 
ženske 24,65 4,06   
Legenda. M-aritmetična sredina; SD-standardni odklon; t-




V tabeli 2 je predstavljena primerjava med spoloma v faktorjih, ki opisujejo področje potrebe 
po dražljajih. Rezultati kažejo, da pri vseh izmerjenih spremenljivkah ne prihaja do 
statistično značilnih razlik (p>0,05). Pri primerjavi obeh skupin v povprečjih TAS5 se kaže 
malce večja tendenca po obstoju značilnih razlik (p=0,10). Tu smo ugotovili za 0,85 enote 
višjo vrednost splošnega faktorja pri skupini ženske.  
Torej naj bi bile ženske tiste, ki imajo večjo potrebo po dražljajih in ne moški. Ampak zopet 
so statistično značilne razlike med skupino moški in skupino ženske tako majhne, da so 
zanemarljive. Oboji, tako moški anketiranci in ženske anketiranke imajo visoko potrebo po 
stimulaciji. Študentje FŠ smo namreč nagnjeni k zanimanju za nenavadno in nevarno, kar pa 
posledično vpliva tudi na razburljivo življenje, ki ga živimo. To velja za študente udeležene 
v anketi. Namreč že sam študijski proces na Fakulteti za šport vključuje predmete z 
nevarnimi elementi in dejavnostmi. Ne le izbirni predmeti, kot so avtonomno potapljanje, 
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potapljanje na vdih ter plezanje, ampak tudi redni predmeti v učnem procesu vključujejo 
težje izvedljive prvine, elemente, aktivnosti, gibanja. Na prvem mestu se po mojem mnenju 
nahaja gimnastika, ki zavzema ogromno sestav in elementov, pri katerih se lahko lažje in 
težje poškoduješ. Tudi plavanje z osnovami reševanja iz vode ni nedolžen predmet. 
Zadrževanje diha da izvedeš celoten L test iz tebe izzove kar nekaj adrenalina. Treba se je 
namreč potopiti na globino 3m in na dnu bazena pobrati tri uteži v določenem zaporedju.  
V primerjavi s Schrothovo raziskavo (1995, v Kajtna, 2013), ki je prav tako primerjal 
športnike in nešportnike, nato pa še športnike in nešportnike glede na spol, je ugotovil, da so 
imeli športniki višjo potrebo po stimulaciji, kot nešportniki moškega spola. Do enake 
ugotovitve pa je prišel tudi pri ženskem spolu med športnicami in nešportnicami. V njegovi 
raziskavi, v kateri se je osredotočil predvsem na kontaktne športe, so moški športniki in 
nešportniki dosegali dosti višje rezultate pri potrebi po stimulaciji, kot ženske. Medtem ko 
rezultati diplomskega dela kažejo drugače. Najveretneje je glavni razlog za različne rezultate 
skupina anketirancev, ki se v obeh raziskavah razlikujejo. V diplomski nalogi so vsi 
anketiranci študentje Fakultete za šport. To pomeni, da vsi spadajo v skupino športniki. V 
Schrothovem vzorcu anketirancev pa so tudi nešportniki. 
 
Rabinowitz in Frauman (2009) sta raziskovala potrebo po dražljajih med študenti. To 
pomeni, da je zelo podoben vzorec testiranja. Študente sta razdelila v dve skupini. V prvo 
skupino spadajo študentje, ki obiskujejo univerzitetne nevarnejše aktivnosti, in v drugo 
skupino spadajo študentje, ki se udeležujejo običajnih univerzitetnih dejavnosti. Študentje, 
ki se prijavijo na nevarnejše aktivnosti, dosegajo višjo potrebo po dražljajih. Pri naši 
raziskavi do teh razlik ni prišlo. Avtonomno potapljanje je namreč lahko izbralo le 20 
študentov, ki so prvi zapolnili prosta mesta. To pa ne pomeni, da ostali, ki se niso udeležili 
predmeta, nimajo visoke potrebe po dražljajih. Frauman in Robinowitz sta v svoji raziskavi 
primerjala tudi športnike in nešportnike po spolu. Ugotovila sta, da pri moških prihaja do 
velikih razlik med tistimi, ki so se udeležili raznih nevarnih aktivnosti, in tistimi, ki se jih 
niso. Pri dekletih do razlik ni prišlo. Primerjave med študenti in študentkami nista naredila. 
 
Hartman in Rawson (1992, v Kajtna, 2013) sta v svojih raziskavah ugotovila, da obstajajo 
statistično značilne razlike za lestvico dezinhibicije med športniki in nešportniki glede na 
spol. Višje rezultate, ne glede na ukvarjanje s športom, so dosegali moški. Tudi tu menim, 
da je v primerjavi z rezultati diplomskega dela, razlog za razlike v rezultatih vzorec 
anketirancev. Hartman in Rawson sta v vzorec vklučila tudi nešportnike moškega in 
ženskega spola. Raziskava diplomskega dela pa v vzorec zajema le športnike moškega in 
ženskega spola. 
 
Cogan in Brown (Kajtna, 2013) sta primerjala špornike rizičnih športov s športniki nerizičnih 
športov. Primerjala sta igralce badmintona, ki so predstavniki športnikov nerizičnega športa, 
z deskarji na snegu. Pri nas naj bi v skupino rizičnih športnikov spadali študentje Fakultete 
za šport, ki so se udeležili predmeta Avtonomno potapljanje, v skupino nerizičnih pa 
študentje, ki tega izbirnega predmeta niso izbrali. Cogan in Brown sta prišla do končnega 
spoznanja, da se športniki nerizičnih športov izogibajo situacijam, ki bi lahko vključevale 
visok nivo vzburjenja. Prišla sta tudi do ugotovitve, da so športniki rizičnih športov iskalci 
stimulacije. Iščejo okolje, ki je kompleksno. Na ta način jim to okolje nudi možnost za 
doživetje velike količine vzburjenja. V zgornji raziskavi pa je situacija nekoliko drugačna. 
Kot že večkrat omenjeno je moj vzorec skupina študentov Fakultete za šport, zato si vsi 
nagnjeni k iskanju stimulacije. Zato nemoremo reči, da se skupina nepotapljačev izogiba 
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situacijam, ki bi lahko vključevale visok nivo vzburjenja. Večinoma je glavni krivec za 
neudeležbo na predmetu Avtonomno potapljanje omejitev mest, mnogokrat pa so krivec tudi 
finančne težave. 
 
Po pričakovanjih lahko potrdim zastavljeno hipotezo, da med študenti FŠ, ki so izbrali izbirni 
premet Avtonomno potapljanje, ter tistimi, ki predmeta niso izbrali ne prihaja do statistično 
značilnih razlik (p>0,05). Študentje Fakultete za šport so nagnjeni k iskanju stimulacije, 
drugače tega študija ne bi obiskovali. Hipotezo sem preverjala s T-testom za neodvisne 
vzorce, kjer ugotavljamo ali obstajajo statistično pomembne razlike med dvema 
neodvisnima skupinama. Primerjala sem potapljače z nepotapljači ter ženske z moškimi. T-
test nam je v pokazal, da statistično pomembne razlike v potrebi po dražljajih med moškimi 
in ženskami ter potapljači in nepotapljači ne obstajajo. S tem sem potrdila tudi drugo 





Kot je bilo že uvodoma omenjeno, je bil cilj diplomske naloge ugotoviti ali med študenti FŠ, 
ki se udeležujejo predmeta Avtonomno potapljanje, in tistimi, ki se tega predmeta ne 
udeležujejo, prihaja do razlik v potrebi po stimulaciji. V uvodu poglavja Potreba po 
dražljajih je omenjeno, da je potreba po dražljajih želja po različnih, novih in kompleksnih 
občutij, izkušnjah in doživetij. Ljudje z visoko potrebo po dražljajih so pripravljeni zaradi 
teh izkušenj socialno in fizično tvegati. Ker pa se ljudje med seboj razlikujemo, se 
razlikujemo tudi v potrebi po stimulaciji. Razlike se kažejo tudi v zmožnosti prenašanja 
močnih dražljajev ter v preteklih izkušnjah z izpostavljenostjo močnim dražljajem. Zgodnje 
otroštvo naj bi po nekaterih podatkih odločilno vplivalo na kasnejšo običajno raven 
vzburjenja. Dražljaji namreč s ponavljanjem izgubijo na pomenu.  
Na področju iskanja stimulacije je narejenih kar nekaj raziskav, tako v športu kot ne. Če 
povzamemo raziskave navedene v diplomskem delu, vidimo da se povišana potreba po 
dražljajih kaže tudi v hitri vožnji, namernem povzročanju prometnih prekrškov, pri običajnih 
ljudeh med opravljanjem svojega poklica, pri igralcih na srečo, pri kriminalcih in drugih. V 
športu pa so na tem področju prišli do naslednjih ugotovitev. Znano je, da se osebe z večjo 
potrebo po dražljajih vključujejo in preizkušajo v različnih športnih panogah. To pa ne 
pomeni da v športni panogi tudi dalj časa vztrajajo. Vemo da so razlike v stimulaciji prisotne 
tudi med športniki in nešportniki. Športniki kažejo večjo potrebo po dražljajih. Tudi znotraj 
skupine športniki prihaja do razlik v iskanju stimulacije. Kot je dokazano v več raziskavah, 
se rizičnih športov, kot so potapljanje, skok s padalom, deskanje na snegu, plezanje, kajak 
na divjih vodah, kontaktni športi, itd., udeležuje populacija, ki ima povečano potrebo po 
dražljajih. 
Sama menim, da tudi študentje Fakultete za šport spadajo v skupino z visoko potrebo po 
dražljajih. Tako izbirni kot obvezni predmeti v našem predmetniku vključujejo gibanja, 
aktivnosti pri katerih rado pride do poškodb. Vsi se tega zavedamo, a še vedno vstrajamo pri 
izvajanju le teh. Kdor na to ni pripravljen običajno zaključi s študijem na Fakulteti za šport. 
Na največje tveganje smo pripravljeni pri obveznem predmetu Gimnastika, visoko tveganje 
za poškodbe pa obstaja tudi pri obveznem predmetu Planinstvo, izbirnih predmetih 
Avtonomno potaplanje, Potapljanje na vdih, Plezanje, Jadranje na deski. Študentje se 
navedenih izbirnih predmetov nadvse radi udeležimo, zato menim da se že tu kaže visoka 
potreba po dražljajih. Mesta za omenjene izbirne predmete so v trenutku zapolnjena. 
Glede na faktorje Zuckermanove lestvice iskanja stimulacije lahko rečemo, da si športniki 
rizičnih športov, v našem primeru študentje, ki so izbrali izbirni predmet Avtonomno 
potapljanje, želijo življenja polnega dogodivščin, imajo potrebo, da izkusijo vse kar je 
mogoče. Zanje je značilno tudi, da se zanimajo za oddaljene in njim nepoznane destinacije. 
Potovanja se lotijo brez vnaprejšnega načrtovanja. Večkrat se študentje s povečano potrebo 
po stimulaciji odločijo tudi za uporabo mamil in hipnoze, kar bi jih privedlo v neko nenavano 
stanje in bi tako doživeli nekaj povsem neobičajnega.  Seveda pa si tega želijo tudi ostali 
anketirani, ki si avtonomnega potapljanja iz kakršnihkoli razlogov niso udeležili. Večina 
anketiranih spada namreč v skupino z visoko potrebo po stimulaciji. 
Življenski slog nešportnikov se popolnoma razlikuje od špornikov, še posebaj športnikov, ki 
se ukvarjajo z rizičnimi športi. Za nešportnike je še posebaj pomembno strukturirano okolje, 
ki jim predstavlja varnost. Tudi športniki nerizičnih športov potrebujejo okolje, ki je kar se 
da optimalno pogojeno za vadbo.  
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V raziskavi sem ugotavljala potrebe po dražljajih med študenti FŠ. Razlike sem ugotavljala 
med potapljači in nepotapljači. Preverila pa sem tudi morebitne razlike med spoloma. T-test 
nam je v pokazal, da statistično pomembne razlike v potrebi po dražljajih med moškimi in 
ženskami ter potapljači in nepotapljači ne obstajajo. S tem sem potrdila svoja predvidevanja, 
ki sem jih zastavila v hipotezi, da med študenti FŠ, ki so izbrali izbirni premet Avtonomno 
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